






S1la pastikan bahawa kertas peperiksaan inl mengandungi DUA nukasurat yang bercetak sebelum anda memuLakan peperlksaan ini.
Jawab EHPAT soaLan kesemuanya. Bahaglan A IIAJIB dlJawab. Jawab
DUA soalan di Bahagian B dan Jawab slru soalan di Bahagran c.
Bahagian A t9AF?IB dlJawab) t30 markahl
PiIih satu jenis Jenayah yang anda telah meneliti
sAU 404, dalam kursus
(1)
(ii)
Def lnl'slkan Jenayah tersebut.
Huralkan sejauhrnana Senayah ini rnerupakan satu masalah
sosial dl Malaysia dengan memberi statistlk dan petunjuk-petunJuk ukuran 3enayah tersebut.




(d) slstem keadil"an dan huhuman
ivi Fluraikan satu rancangan kawaran, pencegahan atau pemurihan
untuk membenteras Jenayah tersebut
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Bahaqiirn B (Javrab DllA soaLan)
tsAU 404 I
t 50 markah I
yang dihadapi oleh slstem
nasa kini.
1. Pllih DUA Jenls teorl krlmlnologi di bawah:
(al Teorl-teorl Blologlkat
{b) Teorl-teor1 Pslkogenlk atau Pslkologl
(c) Teorl-teorl Tegangan {straln} SosiaI
(il) Teorl-teori Proses Soslal
(e) Teori-teorl Reaksl Soslal
Untuk setiap jenis teori krimlnologi
soalan-soalan ber ikut :
yang dlpillh Jawab
t i ) Huralkan (secara lengkapl ? allran pemikiranteoretikat dalam Jenls teorl krimlnologi yang anda
{ii}
pililr"
Untuk setlap allran pemtklran tersebut perkenatrkanfaktor-faktor .sebab-musabab utarna kenapa jenayah
wujud?
( iii ) Berasaskan faktor-fak'cor yang menyebabkan perlakuanjenayah tersebut, caclangkan satu rancangan kawalan,
pencegahan atau pemulihan untuk mengatasl masalah
Jenayah tersebut.
Bahagian C (Jawab sA?U soalan) t20 markahl
Berasaskan pengetahuan yanE anda telah perolehi dari kursus ini:
1. Huraikan kedudukan masalah Jenayah di Malaysi.a dengan nemberi
tumpuan atas Jenayah PetunJuk (Jenayah Indeks) di Halaysia.
Bincangkan sistem kepenjaraan dl Ma1aysla dari segi:
(a) Falgafah dan obJektif penSara dl Malaysia,
(b! Cara-cara dan alasan-alasannya untuk slstem memproseskan
kemasukan banduan ke penJara.
(c) Rancangan-rancangan pemulihan yang dijalankan dalarn
penJara 
"
HasaLah-masalah utama
kepeniaraan dl Malaysla
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2.
(d)
oo
